2005/2006 by unknown
レファレンス・サービス　Reference services
教職員 学生
人 人 人 人 人 人 人 人 人
 平成15 636 1,274 435 2,345 1,220 164 664 297 2,345
       16 530 1,059 377 1,966 851 170 649 296 1,966
 平成15 728 391 582 1,701 478 402 620 201 1,701
       16 407 135 174 716 390 93 233 0 716
 平成15 0 800 200 1,000 1,000 0 0 0 1,000
       16 0 880 220 1,100 1,100 0 0 0 1,100
 平成15 178 460 76 714 436 144 134 0 714
       16 160 472 79 711 442 121 148 0 711
 平成15 18 99 5 122 98 6 18 0 122
       16 36 130 2 168 126 2 40 0 168
 平成15 1,560 3,024 1,298 5,882 3,232 716 1,436 498 5,882
       16 1,133 2,676 852 4,661 2,909 386 1,070 296 4,661
注)図書館間相互貸借に関わる文献所在調査の件数を含まない。
施設の利用(中央図書館)　Use of facilities
1. 施設の利用状況　Statistics of facilities use
年　度
回 人 回 人
33 1,380 139 1,103
　 　　16 50 2,128 82 634
2. 留学生用図書コーナー　Materials for foreign students
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図書館間の相互協力サービス Interlibrary loan services
 1. 現物貸借サービス　Interlibrary loan
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊
 平成15 2,207 1,769 135 99 6 12 2,348 1,880
       16 1,979 1,834 307 73 12 15 2,298 1,922
 平成15 46 39 0 0 0 0 46 39
       16 38 133 2 0 0 0 40 133
 平成15 45 101 0 0 0 0 45 101
       16 49 154 0 0 0 0 49 154
 平成15 56 139 0 0 0 0 56 139
       16 54 114 0 0 0 0 54 114
 平成15 0 33 0 0 0 0 0 33
       16 0 31 0 0 0 0 0 31
 平成15 2,354 2,081 135 99 6 12 2,495 2,192
       16 2,120 2,266 309 73 12 15 2,441 2,354
 2. 文献複写サービス　Photocopying
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
件 件 件 件 件 件 件 件
 平成15 8,658 4,797 152 419 7 163 8,817 5,379
       16 8,897 4,341 192 331 38 155 9,127 4,827
 平成15 7,320 4,578 36 111 0 0 7,356 4,689
       16 5,856 4,233 528 158 0 0 6,384 4,391
 平成15 98 2,006 0 224 0 0 98 2,230
       16 140 2,920 0 139 0 0 140 3,059
 平成15 203 1,728 0 143 0 0 203 1,871
       16 231 1,272 0 61 0 0 231 1,333
 平成15 0 747 0 10 0 4 0 761
       16 0 664 0 2 0 0 0 666
 平成15 16,279 13,856 188 907 7 167 16,474 14,930
       16 15,124 13,430 720 691 38 155 15,882 14,276
年度別現物貸借冊数(全学) 年度別文献複写サービス件数(全学)
国　　内 国　　外 合　　計大学図書館 その他
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情報検索サービス  Information retrieval services
 1. 所蔵目録データベース　Kanazawa University online catalog
データベース 備  考
金沢大学所蔵図書・雑誌目録(OPAC) Web
金沢大学所蔵古写本・版本データ・ベース Web
 2. ネットワーク対応データベース　Online databases
データベース 備  考





聞蔵DNA for Libraries Web
医学中央雑誌Web版 Web




 3. 電子ジャーナル　Electronic journals
パッケージ名
ACS(American Chemical Society) Web
Editions 24
APS=American Physical Society 8
Blackwell HSS 300











































                     ●総合科目
　                   　 教員と図書館職員が授業を担当している。
　　　　　　●留学生オリエンテーション





















図書館の公開  Library services for the community
 1. 市民への公開　Open to citizens
■サービス内容
 2. 学外利用者数　Usage by citizens
年　度
　平成15 99 264 920 1,283
　　　16 23 106 1,957 2,086
　平成15 47 197 299 543
　　　16 10 105 234 349
　平成15 3 59 257 319
　　　16 6 99 253 358
　平成15 8 29 41 78
　　　16 5 46 65 116
　平成15 2 0 13 15
　　　16 2 8 3 13
　平成15 159 549 1,530 2,238
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利 用 で き る 資 料
サ ー ビ ス の 範 囲









平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
-　15　-
図書館の公開






















































第1回 シ ン ポ ジ ウ ム
(平成7年11月)
第3回 シ ン ポ ジ ウ ム
(平成10年3月)










講     　 　演　  　    会
(平成12年12月)
 研究成果流通と大学図書館
小林　俊一(新潟大学)
渋川　雅俊(慶応義塾大学)
大口勇次郎(お茶の水女子大学)
-　16　-
